























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 85 号（2012)
102
︵︶
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
公
取
委
が
、
平
成
二
一
年
三
月
に
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
を
下
し
た
と
こ
ろ
、
複
数
の
違
反
行
為
者
が
31取
消
を
求
め
て
審
判
請
求
を
し
た
。
公
取
委
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
・
審
決
集
五
五
巻
七
二
三
頁
、
七
八
一
頁
︵
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
泉
水
文
雄
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
に
よ
る
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
カ
ル
テ
ル
と
不
当
な
取
引
制
限
、
課
徴
金
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
〇
号
九
四
-九
五
頁
︹
二
〇
〇
九
年
︺
が
あ
る
︶。
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
五
月
一
〇
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
日
進
﹈︵
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
西
村
暢
史
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
カ
ル
テ
ル
の
課
徴
金
算
定
に
お
け
る
役
務
該
当
性
・
対
価
性
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
八
号
八
四
頁
︹
二
〇
一
一
年
︺
が
あ
る
︶、
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
七
月
六
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
郵
船
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
﹈、
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
七
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
西
日
本
鉄
道
ほ
か
﹈
︵
課
徴
金
の
論
点
を
中
心
と
す
る
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
白
石
忠
志
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
商
品
役
務
の
一
部
に
関
す
る
価
格
協
定
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
六
号
四
頁
︹
二
〇
一
一
年
︺
が
あ
る
︶。
本
稿
で
は
、
西
日
本
鉄
道
ほ
か
に
対
す
る
審
判
審
決
を
参
照
し
て
い
る
。
︵
︶
し
た
が
っ
て
、
具
体
の
事
件
を
素
材
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
件
違
法
行
為
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
仮
定
状
況
に
基
32づ
い
た
検
討
で
あ
っ
て
、
本
件
当
事
者
が
関
連
市
場
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
︵
︶
本
件
が
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
の
利
用
に
よ
る
申
告
を
端
緒
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
明
確
な
状
況
を
把
握
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
泉
水
・
前
掲
注
33︵
︶
九
五
頁
も
参
照
。
31
︵
︶
石
油
カ
ル
テ
ル
刑
事
事
件
判
決
︵
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
・
審
決
集
三
〇
巻
二
三
七
頁
︶。
34
︵
︶
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
︵
東
京
高
判
平
成
二
一
年
九
月
二
五
日
・
審
決
集
五
六
巻
-Ⅱ
三
二
六
頁
︶。
本
件
ほ
か
一
連
の
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
事
件
に
関
35わ
る
審
決
及
び
判
決
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
岡
田
哲
也
=
中
里
和
平
﹁
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
造
販
売
業
者
に
よ
る
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
﹂
公
正
取
引
七
二
九
号
九
六
頁
︵
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
。
︵
︶
前
掲
注
︵

︶・
元
詰
種
子
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
判
決
参
照
。
36
︵
︶
同
様
に
、
情
報
交
換
活
動
に
関
わ
る
排
除
措
置
命
令
の
遵
守
内
容
の
問
題
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
齊
藤
高
広
﹁
共
通
の
意
思
の
形
成
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ン
ガ
37ス
の
価
格
カ
ル
テ
ル
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
事
例
︱
岩
谷
産
業
株
式
会
社
に
対
す
る
件
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
九
号
一
〇
四
-一
〇
六
頁
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
参
照
。
近
時
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑶
一
五
一
-一
五
二
頁
、
一
五
九
-一
六
〇
頁
、
横
手
哲
二
=
山
本
尚
毅
﹁
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
の
製
造
業
者
ら
に
対
す
る
排
除
措
置
命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
に
つ
い
て
﹂
公
正
取
引
七
三
四
号
五
二
頁
以
下
︵
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
︵
︶
前
掲
注
︵

︶
の
判
例
研
究
会
に
お
け
る
舟
田
教
授
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
も
参
考
に
し
た
。
38
︵
︶
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑵
二
〇
〇
-二
〇
一
頁
、
同
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑶
一
五
七
-一
五
九
頁
参
照
。
な
お
、
鞠
山
尚
子
﹁
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
競
争
制
限
の
解
釈
﹂︵
競
争
政
39策
研
究
セ
ン
タ
ー
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
、
C
P
D
P
-52-J、
二
〇
一
一
年
︶
も
参
照
︿
http://w
w
w
.jftc.go.jp/cprc/D
P
/C
P
D
P
-52-J.pdf﹀。
︵
︶
岸
井
大
太
郎
教
授
も
、
寡
占
規
制
の
観
点
か
ら
情
報
交
換
活
動
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。﹁
座
談
会
最
近
の
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
40て
﹂
公
正
取
引
七
三
〇
号
二
一
頁
﹇
岸
井
発
言
﹈︵
二
〇
一
一
年
︶。
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
103
